



( 厦门大学艺术学院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 如果说音乐的本体描述阶段是民族音乐学研究的基础成果 , 音乐的文化解释阶段则可以说是民族音乐
学的高级阶段( 旨归) 。本文试图从民族音乐学发展中随着其研究对象的不断扩展和方法的不断完善这一历史中 , 论
述民族音乐学旨归形成的过程以及音乐的文化解释应注意的问题。
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舞蹈史》( 1938) 中阐发得更为详尽: 一种民族性格特
别容易通过音乐与舞蹈反映出来, 这种看法已为人








的“国 际 性 ”和“民 族 性 ”两 部 分 内 容 来 加 以 讨 论 :
“余既主张‘音乐作品’是含有‘民族性’的 , 非如其




‘整个时代背景’应用于音乐研究 , 换言之 , 即从政
治、宗教、哲学、美术各种所铸成之‘整个人生’以观






































者 提 出 了 “ 文 化 中 的 音 乐 研 究 ”( Study music in
culture) 这个定义 , 1973年接着提出“把音乐当作文

















































20世纪70- 80年代 , 西方民族音乐学界学习了
许多新方法、新理论 , 诸如控制论、信息论、符号学、
结构主义等等。这一时期最具代表性的潮流是对结
构主义- 符号学为分析模式的学习和应用 , 这一潮

































述( description) ”和“阐释( interpretation) ”, 甚至还可
以进一步分为“浅描( thin description) ”、“深描( thick
description) ”和“阐 释 ( interpretation) ”。 他 还 说 道 :










人要生存, 就必定“不断开拓, 不断改变现实, 不
断改造环境, 才能生存下去。”丧失了这一结构, 人就











德国社会学家马克斯·韦伯 ( Max Weber) 把人
比作 “悬挂在由他们自己编织的意义之网上的动
物”, 认为人类就是意义的创造者 , 意思是强调人不
同于一般的动物 , 人具有自己的文化。人不同于动
物之处在于他追求从低级到高级的各种需求 , 这里
包括文化的需求 , 因而随着人类生存方式的形成 ,
他们创造出许多对应的文化。人在创造文化的同
时, 又不断地试图解释文化。当现代人重新梳理人




是一门以实践为基础的理论学科 , 也就是说 , 如果
没有具体的音乐实践和实地调查过程及第一手资




















期 现 代 神 话 学 史 上 有 影 响 的 “ 神 话 - 仪 典 学 派 ”



























乔治·李斯特 ( George List) 在1979年的一篇文




( 民族音乐学) 的跨学科性质”[14] (P1- 4)。作为一个学






人类学 ( 民族音乐学 ) 的这种跨学科性质也有了加
速的发展。
著名民族音乐学家伍国栋先生指出 : 在中国 ,
民族音乐学经历了从“曲理——乐理——学理”[15]
























总之 , 对于任何事物的解释 , 都不能孤立地从
事物自身来进行。关于音乐的文化解释同样如此 ,
必须从音乐生存的整体环境来寻求解释。我们知





烈的争执 , 曾历经“曲理( 为作曲家获取民间素材而
进行的采风工作) ——乐理( 从音乐学角度对音乐作
本体分析 , 而不是专门的作曲技法分析) ——学理
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